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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы общечеловеческих 
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Прежде чем говорить о творчестве Мандельштама, в своих исследованиях 
необходимо сказать о времени, в которое жил и творил поэт. Это время – рубеж 
веков, знаменательное, тяжелое, яркое, насыщенное время: буквально за 25 лет 
произошли события, которые коренным образом изменили уклад жизни 
человека и его сознание. В это время жить было непросто, а уж творить и 
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писать подавно. Но как часто бывает, в самое тяжелое время рождается 
прекрасное и неповторимое. 
Именно таким был Осип Эмильевич Мандельштам: неповторимым, 
самобытным, образованным – замечательным человеком и поэтом, отразивший 
в своем наследии подлинные искания ХХ века: проблемы взаимодействия 
частного, личного и общечеловеческого. В его лирике модернистская 
тенденция сочетается с классичностью стиля, тем, мотивов. Сложнейший поэт, 
глубокий мыслитель, нетипичный прозаик О.Э.Мандельштам никогда не 
перестает быть актуальным. 
Изучая творчество О.Э.Мандельштама, вот что о нем писала Анна 
Ахматова в своих дневниках: «Мандельштам был одним из самых блестящих 
собеседников: он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас 
делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я 
никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С 
необычайной легкостью Осип Эмильевич выучивал иностранные языки. Читал 
наизусть «Божественную комедию» по-итальянски. О стихах говорил 
ослепительно, пристрастно и иногда бывал несправедлив (например, к Блоку). 
О Пастернаке говорил: «Я так много думал о нем, что даже устал» и «Я уверен, 
что он не прочел ни одной моей строчки». О Марине: «Я антицветаевец». 
 В современном литературоведении крайне мало интереса проявляется к 
философской стороне поэзии О.Мандельштама, на наш взгляд, заслуживающий 
всестороннего внимания. Будучи одним из самых философски одаренных 
лириков Серебрянного века, он сочетал в своей поэзии тончайшее техническое 
совершенство и удивительную глубину мысли, обнажающей сокровенные 
тайны бытия. О.Мандельштама мы по праву можем назвать поэтом- 
философом, а большая часть его стихотворений- умозрением в рифмах. На 
фоне общих вопросов о смысле бытия Мандельштам особое внимание уделяет 
проблеме творческого микрокосма. Все этапы его творчества отмечены 
размышлениями о сути, смысле, месте поэзии в жизни, а в последний период 
эта тема становится главной. Но творчество для него не просто одна из тем, 
творчество для него – это образ мыслей, способ существования. Глубина этой 
проблемы в его лирике не исчерпывается только одними темами, устойчивыми 
мотивами. Это сложный по своей сути философский вопрос. Концепция 
творчества О.Э.Мандельштама в ее глубине и необычности - одна из самых 
ярких в русской литературе ХХ века. Она представляет собой особенный 
интерес для исследования, благодаря тому, что занимает центральное место в 
художественной системе Мандельштама. Исследования концепции творчества 
Мандельштама обусловлено необходимостью разностороннего и 
многопланового изучения наследия поэта. Вне знания концепции творчества, в 
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ее целостности, мы не можем понять основ художественного мышления 
Мандельштама, ключевых тем, систем образов мотивов, элементов стиля… 
К сожалению, приходится констатировать, что целостного исследования 
вопросов, связанных с концепцией творчества Мандельштама в науке о 
литературе нет. Отдельным аспектам этой темы посвящен ряд исследований. 
Единственный в своем роде анализ Мандельштамовского понимания 
психологии творчества принадлежит В.П.Зинченко. Попыткой 
сопоставительного анализа наследия Мандельштама в интересующем нас 
аспекте явились статьи, посвященные общим особенностям мировоззрения 
Мандельштама и крупных философов ХХ века - это исследования 
В.К.Суханцевой, И.Ужаревича, С.Сендеровича, С.С.Осокиной, В.Шлотта, 
С.Ф.Кузьминой. В этих работах Мандельштам предстает перед нами не только 
как гениальный лирик, но и как мыслитель, во многом стоящий в одном ряду с 
выдающимися деятелями русской и европейской философии. 
Начальный период творчества Мандельштама последовательно 
укладывается в рамки символистического учения. Несомненно, символизм 
повлиял на философию творчества Мандельштама: от некоторых 
символистских норм он отмежевался, другие вошли в его лирику навсегда. В 
целом присутствие поэтов-символистов в концепции творчества Мандельштама 
ощутимо на уровне заимствованных и отвергнутых идей, включает в себя и 
полемику и подражание. В результате т анализа выделяются те, символистские 
идеи, которые укоренились в философии творчества О. Мандельштама. 
1. Символисты утвердили идею о близости, тождестве творческого акта 
Божественному творению. Эта идея абсолютно органична для 
О.Мандельштама, мы встретим ее и в ранней и в поздней лирике поэта. 
2. Идея «жизнетворчества» - одно из самых значимых открытий 
символизма. Это отражено и в лирике Мандельштама. Искусство для него 
величайшая ценность и преображающая жизнь. 
3. В лирике Мандельштама мы достаточно часто встретим 
идеалистические, иррациональные элементы, частично восходящие к 
символизму, велика в его поэзии и роль музыкального начала. 
Новое художественное мышление, присущее акмеизму, принципиально 
изменило картину мира в поэзии. Этому пересмотру подверглась концепция 
творчества. Определенные элементы акмеистического понимания сути 
искусства наследует лирика О.Мандельштама. Он занимает важное место среди 
представителей литературной школы акмеизма, заимствуя элементы эстетики, 
соответствующие его художественному видению. 
1. Одной из важнейших идей, воспринятых поэзией Мандельштама, стала 
акмеистическая трактовка слова. Дополнив теорию акмеистов философией 
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имени, Мандельштам пришел к пониманию творчества как верного 
наименования вещей в соответствии с их сущностью. 
2. Акмеистическое признание «самодовлеющей ценности мира, 
пространства, времени, вещества» (В.Гиппиус), внимание к видимому и 
слышимому, а не мистическому бытию в лирике Мандельштама впоследствии 
реализуется как сознательный аскетизм, тесное слияние в лирическом 
переживании бытового и вечного. 
3. Восприятие мира как органического целого, пронизанного законами 
упорядоченности, отражено в акмеистической символике строительства, камня, 
борьбы с пустотой. В поэзии Мандельштама эта идея акмеистов 
эволюционирует в идею «архитектурности» в построении, становится законом 
архитекторики и упорядоченности в поэтике. 
Биографы говорят о раннем увлечении поэта Бергсоном: Мандельштам 
слушал лекции Бергсона в 1906 г., а в 1907 г. привез из Парижа «Творческую 
эволюцию». Влияние Бергсона наиболее ощутимо в теоретических статьях 
поэта. Яркой мыслью Мандельштама, связанной с теорией Бергсона является 
мечта об органической поэтике. По его мнению, поэтика должна иметь 
«биологический характер», т.е преодолеть «канон во имя внутреннего 
движения». 
Мандельштам видит духовность в живой и неживой природе. Это 
согласуется с утверждением Бергсона о том, что инстинкт, ведущее творческое 
начало, застывшее в материи в неодушевленном мире и развившееся в 
интуицию в высших формах жизни, объединяет всю вселенную. 
Частый мотив в лирике Мандельштама - страх немоты, рождающийся от 
острого осознания принципиальной незавершенности бытия, обреченности 
жить в мире становящихся смыслов, вынашиваемых страх, внутренних 
явлений. Бытие которых ничем не может быть гарантировано. Его поэзия 
углубляет бытие, включая в него мир потенциального бытия. Поэтическому 
зрению открывается и будущее вещей, и прошлое мира. Искусство дает ведение 
того что  
…прежде губ уже родился шепот 
И в бездревесности кружилися листвы 
И те, кому мы посвящаем опыт, 
До опыта приобрели черты. 
Мандельштам стремится создать такую словесную ткань, в которой 
действительность ограниченно и естественно говорила бы сама за себя. 
Условно говоря, Мандельштам воплощает свободный диалог изображаемого с 
читателем при минимальном вмешательстве художника. 
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Философская лирика Мандельштама – настоящая сокровищница 
уникальных и глубоких художественных идей, часть которых опередила свое 
время и соотносима с современными открытиями в науке. Одна из таких идей – 
идея «возможного» идея внутреннего потенциала бытия и путей его 
реализации. Тема «возможного» возникает в ранней лирике и высшее свое 
выражении находит в произведениях позднего периода. 
Рассмотренные аспекты позволяют судить о сложности и неоднозначности 
концепции творчества Мандельштама, воплощенной в его лирике, эстетика 
Мандельштама охватывает большой пласт литературоведческих и философских 
проблем. Исследуя философию творчества Мандельштама, можно сказать что, 
она глубочайшим образом связана с его пониманием поэзии как 
священнодейства. Эстетика Мандельштама продолжает начатую поэтами ХIХ 
века линию метафизического осмысления творчества. Поэт – соратник Богу, 
избранный, пророк. В то же время, лирика Мандельштама пронизана идеями и 
мотивами современности и несет в себе решающий отпечаток биографии поэта. 
Именно этот сплав напряженной внутренней силы голоса вещей и 
пронизанности лирики тенденциями, мотивами, идеями времени делает 
концепцию творчества Мандельштама символом духовных искания ХХ века. 
Все вышеизложенное позволило нам сделать выводы: 
Поэзия О.Э.Мандельштама выделяется среди поэтов Серебряного века 
особым авторским отношением к общечеловеческим проблемам и к жизни. 
Изменения его взглядов в поэзии объяснить, с одной стороны, просто, поэт 
взрослел, набирался жизненного опыта, постигал новые знания и получал массу 
новых впечатлений, и все это отражалось на его произведениях. В то же время, 
постижение авторского отношения к жизни в разные периоды не линейно, оно 
ширится и разветвляется. В этом своеобразие его поэзии. И основными чертами 
творчества О.Э.Мандельштама являются размышления о смысле бытия, 
преданность Родине, любовь к свободе, тяга к истории, бесконечная 
влюбленность в жизнь во всех ее проявлениях. 
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